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	Penelitian ini berjudul â€œKeteladanan Tokoh dalam Autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya
Alijullah Hasan Jusufâ€•. Rumusan penelitian ini adalah keteladanan apa saja yang terdapat dalam autobiografi Penumpang Gelap:
Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Alijullah Hasan Jusufâ€•.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keteladananan apa saja
yang terdapat dalam autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Alijullah Hasan Jusufâ€•. Penelitian ini
tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Sumber data penelitian ini adalah autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang karya Alijullah Hasan Jusuf.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis  data dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh keteladanan yang terdapat dalam autobiografi Penumpang Gelap:
Menembus Eropa Tanpa Uang karya Alijullah Hasan Jusuf meliputi: (1) kerja keras, (2) taat perintah agama, (3) kesempurnaan
akhlak, (4) kejujuran, (5) kasih sayang, (6) kedermawanan dan kemurahan hati, dan (7) keberanian. Keteladanan yang dominan
muncul dalam autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Alijullah Hasan Jusuf yaitu kerja keras.
Keteladanan yang digambarkan dalam autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Alijullah Hasan Jusuf
memiliki nilai yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi seseorang untuk mencapai semua impian yang dicita-citakan.
